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BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 
a). Dalam hubungan hukum yang terjadi antara pemilik mobil dengan perantara 
penjualan mobil bekas dimana pemitik mobil hendak menjual mobilnya, 
terjadi hubungan hukum. Hubungan hukum ini bukanlah hubungan hukum 
yang bersifat kemakelaran seperti yang terjadi atau yang terkcnal di 
masyarakat. Selain itu, hubungan hukum ini juga bukanlah hubungan yang 
bersifat atau berpola komisioner walaupun terdapat istilah pemberian komisi 
dalam dunia perantara jual beli mobil bekas. Dan yang paling tepat, 
hubungan hukum ini adalah hubungan hukum yang tunduk pada pcrjanjian 
pemberian kuasa dimana pemilik mobil sebagai pemberi kuasa dan perantara 
jual beli. mobil bekas sebagai penerima kuasa. 
b). Upaya-upaya hukum sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat 
dilakukan oleh pemilik mobil untuk melindungi kepentingannya tcrhadap 
ulah perantara yang menyewakan mobllnya kepada pihak ketiga sebelum 
mobil itu laku dijual adalah berupa tindakan-tindakan yang terdiri dari 3 hal, 
yaitu: 
1. Pengulangan perjanjian pemberian kuasa; 
2. Penarikan kuasa kembali oleh pemihk mobil ~ebagai pemberi kuasa~ 
3. Mengajukan gugatan ke pengaditan terhadap perantara penjualan mobil bekas. 
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2. 	 Saran. 
a). Apabila hendak menjual mobil melalui perantara penjualan mobil, sebaiknya 
dibuat sebuah perjanjian pemberian kuasa yang tertulis, yang baik dan memuat 
hak dan kewajiban antara pemilik mobil dengan perantara penjualan mobil bekas, 
serta hams pula disebntkan batas waktu pemberian kuasa, artinya jangka waktu 
yang boleh digunakan oleh perantara untuk menawarkan dan menjual mobil 
tersebut kepada caJon pembeli. SeJain itu sedapat mungkin dalam perjanjian 
tersebut dicantumkan klausula bahwa mobil yang akan dijual telap ada di tangan 
pemilik mobil. 
b). 	 Apabila terdapat permasalahan dalam hubungan hukum dalam perJanJlan 
pemberian kuasa yang berobyek penjualan mobil bekas, scbaiknya dalam 
menyelesaikan masalah sudah hams dimulai dengan cara menempuh jalur 
hukum. Apakah jalur hukum yang bersifat diluar pengadilan ataukah bersifat 
melalui pengadilan. 
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